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تطبٔل الاتفاقٔات الدّلٔ٘ أماو الكاضٕ الجصاٜٕ الجصاٜسٖ 
 أطروحة مقذمة لنيل شهادة دكتىراه علىم في الحقىق تخصص قانىن جنائي
 
 
: تحت إغساف:                                                                                                                                                                              مً إعداد الطالب٘




: أماو لجي٘ المياقػ٘ المتهْى٘ مً الطادٗ الأضاترٗ
بــــــــــْشٓد لــصٍازٖ                       أضتاذ التعلٔه العالٕ                               دامع٘ قطيطٔـي٘                             زٜــــــــــــــٔطا . د. أ
الصٓـــــــــً عـــــــــصزٖ                       أضتاذ محـــــــــــــاضس                               دامع٘ بطهــــــسٗ                              مكسزا ّمػسفا .  د
عـــــــــــلاّٗ العـآب                       أضتاذ التعلٔه العالٕ                                 دامع٘ الجــــصاٜس                              ممتشيــــــــــا . د. أ
زقٔـــــــــ٘ عْاغـــــسٓ٘                      أضتاذ ٗ محـــــــــاضسٗ                                 دامع٘ بـــــــاتي٘                              ممتشيــــــــــا . د
















                                    
                  
 




إلى الرًٓ خفض لهنا دياح الرل  ّالسحم٘ 
إلى مً ٓكدمـــــــــاٌ دٌّ مكــــــــــــــــــابل  
ضْٚ أٌ أسمْ في فطــاٛ العـــله الــــسسٔب 
إلى ّالــــــــــدٖ الهسٓـــــــــــنين 
 
إلى زفٔــــل دزبٕ في العـــــــله ّالحٔــــاٗ 
إلى شّدــــــــــــــــٕ  عبد الحلٔه 
إلى ٍبـــــ٘ السحمــــــً ّبطنــ٘ الصمـــــاٌ 
إلى ابيتي الػالٔ٘ غَـد ّصـــــال 
. إلى الرًٓ تميْا لٕ اليذـــاح في نل خطْٗ
إلى مً ٓتطلعٌْ لـــسؤٓ٘ نجـاسـاتــــــــــٕ 
إلى مً ضـــاعدّىٕ في  بلــْغ غـأٓـاتـــــــٕ 
إلى إخـــــــْتٕ ، أٍلٕ ّأقسباٜٕ 
إلى نل صدٓكــــــــــــــــاتٕ ّشمٔـــــــلاتٕ 
إلى نـــــــــل ضـاع ّزاٛ العــله ّالفطٔلــــ٘ 
 
أٍــــــــــــــــــــــدٖ ٍــــــــــــــــــرا العنــــــــــــــل 
 
سطٔيــــ٘ غـــــسٌّ                                                                                                             
غهـــــــــس ّعـــــــــسفاٌ 
أّل الػهس لله ضبشاىُ ّتعالى علٙ ما م ًّ بُ علٔيا مً ىعه لا تحصٙ ّلا تعد، ّمً فطل لا ٓيهس ّلا ٓسد، ثه بعد، ّعنلا 
، ّلأٌ الهلنات ٍٕ نل ما نملو إشاٛ مً غنسّىا "مً لم ٓػهس الياع لم ٓػهس الله: "بكْل ىبٔيا محند صلٙ الله علُٔ ّضله
بالجنٔل، ّلأٌ الػهس ٍْ بعض الاعتراف بَرا الجنٔل، فإىٕ أتكدو بهل عبازات الػهس ّأسمٙ معاىٕ العسفاٌ ّالتكدٓس إلى 
 زحمُ الله، الرٖ ّضع أضظ ٍرا العنل ّتميٙ أٌ ٓساِ متهاملا قبل أٌ ٓيتكل إلى الأضتاذ الدنتْز محند محدِأضتاذىا الفاضل 
أٌ ادعلُ زبٕ في "السفٔل الأعلٙ، ّلأٌ فطاٜلُ علٔيا تعذص الهلنات عً عدٍا ّ تعذص الأفعال عً زدٍا، فألف زحم٘ علُٔ، ّدعاؤىا 
". دي٘ الخلد ّالفسدّع الأعلٙ
 الرٖ قبل الإغساف علٙ ٍرا العنل ّالاضتنساز فُٔ، فػهسا للدنتْز عصزٖ الصًٓننا ىْدُ خالص غهسىا ّأصدم  امتياىيا 
لُ علٙ سطً تْدَُٔ ّمسادعتُ ّضَسِ المطني علٙ تصشٔح أخطاٛ ٍرا العنل، ّإثساُٜ لمحتْٓات  ٍرِ الدزاض٘ مً خبرتُ بما ٓساِ 
. أىطب ّأفطل ّأصح ّأفصح
ننا ىػهس نل أعطاٛ لجي٘ المياقػ٘ علٙ مسادعتَه لهرِ السضال٘ ّتصْٓب أفهازٍا، ّتحنلَه نل ما تعلل بَا 
. ّبمياقػتَا مً مػام
ننا لا ىيطٙ أٌ ىكدو غهسىا إلى نل الأضاترٗ ّالمْظفين بالجامع٘ عنْما ّبهلٔ٘ الحكْم ّالعلْو الطٔاضٔ٘ خصْصا، 
 .الرًٓ ضَلْا ليا الهجير مً الصعْبات ، فػهسا إلى نل صاسب فطل علٔيا، ّنل مً ضاٍه في إنجاش ٍرا العنل مً قسٓب أّ مً بعٔد
حسينة شرون  
 
 
Les Abréviations : 
A F D I: Annuaire Français de Droit International. 
Aff: Affair.  
A I D P: Association International du Doit Pénal. 
C J C E: la Cour de Justice des Communautés Europeennes.  
Clunet: Journal du Doit International Privé. 
C I J: la Cour International de Justice. 
Dalloz: Recuiel Périodique. 
Éd: Editions. 
Ibid: Meme Reference. 
J C P: Juris Classeur Periodique(Semaine Juridique ).  
L G D J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
OP Cit: Ouvrage Cité. 
O P U: Office de Publication Universitaire. 
P: Page. 
P U F: Presses Universitaire Français. 
R C A D I: Recueil des Cours de l' Acadimie de Droit. 
Rec: Recueil. 
Rep: Report. 
























































الاتفاقٔات الدّلٔ٘ ّتأثيرٍا علٙ المبادئ الأضاضٔ٘ للكاىٌْ الجياٜٕ 
                                                 
 اليظاو الكاىْىٕ للاتفاقٔات الدّلٔ٘: الفصل الأّل   
المبادئ الأضاضٔ٘ للكاىٌْ الجياٜٕ  علٙ الاتفاقٔات الدّلٔ٘ ٓس تأخ: الفصل الجاىٕ  
الباب التنَٔدٖ 
  الاتفاقٔات الدّلٔ٘ ّتأثيرٍا علٙ المبادئ الأضاضٔ٘ للكاىٌْ الجياٜٕ
الأّل الفصل 
اليظاو الكاىْىٕ للاتفاقٔات الدّلٔ٘ 
الاتفاقٔات الدّلٔ٘ في الكاىٌْ الدّلٕ العاو : المبشح الأّل
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 Balladore Pallieri, La Formation des Traités dans la Pratique Internationnale Contemporaine, Paris: 





























































                                                                                                                                                                  











Jean Hostert, Droit Internationale et Droit Interne dans la Convention de Vienne sur le Droit des traités 
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 الكاىٌْ الداخلٕٗ في  الدّلٕمسنص الاتفاقٔات: المبشح الجاىٕ
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 Mosler Hermann, L'application du droit international public par les tribunaux  nationaux,  Paris: R P 
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 التطبٔل المباغس للاتفاقٔات الدّلٔ٘ أماو الكاضٕ الجصاٜٕ
 
 ىفاذ الاتفاقٔات الدّلٔ٘ أماو الكاضٕ الجصاٜٕ الْطني:  الأّلالباب   












التطبٔل غير المباغس للاتفاقٔات الدّلٔ٘ أماو الكاضٕ الجصاٜٕ 
 
 الكاىٌْ الجياٜٕ الدّلٕ نأداٗ لتياضل الكْاىين الجيأٜ٘ الْطئ٘:  الأّل   الباب
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: قاٜن٘ المسادع -  II































































































































































































































































































































































































































































































































































: السضاٜل الجامعٔ٘/ ثاىٔا 
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عسف العالم في الكسٌ الماضٕ اىتػازا ّاضعا للذسيم٘ بصْزٗ عام٘ ّالجسيم٘ الدّلٔ٘ بصف٘ خاص٘، 
ٍرِ الأخيرٗ ّددت ّضطا مً غبه٘ المْاصلات ّالاتصالات ّالتكدو المتطازع للتهيْلْدٔات الحدٓج٘، ضاعد 
. علٙ نمٍْا ّامتدادٍا في دل الأقطاز ّالدّل
ّللشد مً ٍرا الخطس المتيامٕ ضعٙ أعطاٛ الجناع٘ الدّلٔ٘ إلى ّضع عدد مً الاتفاقٔات الدّلٔ٘؛ 
. 9891 ّ5181 طاٜف٘ مً الجساٜه بين عامٕ 42 ّثٔك٘ دّلٔ٘ تػطٕ 613سٔح تم إعداد  سْالٕ 
. بالإضاف٘ إلى العدٓد مً الاتفاقٔات الدّلٔ٘ المعاصسٗ ّالتي ّضعت في إطاز ٍٔٝ٘ الأمه المتشدٗ
ّلما ناٌ مً المطله بُ أٌ إبساو الاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ بػهلَا الصشٔح ٓترتب علُٔ التصاو ناف٘ الدّل 
. الأطساف بتيفٔرٍا، ٍّرا علٙ الصعٔدًٓ الدّلٕ ّالداخلٕ
فالاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ إذا أصبشت ىافرٗ تهٌْ ّادب٘ التطبٔل علٙ إقلٔه نل دّل٘ طسف فَٔا، 
ّٓيصسف الالتصاو بتطبٔكَا إلى نل ضلطات الدّل٘ التػسٓعٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ ّالكطأٜ٘، بل أىُ في بعض 
. الحالات ٓيصسف إلى الأفساد مباغسٗ
ّلأٌ المػسع الجصاٜسٖ قد تبيٙ مبدأ سمْ الاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ علٙ التػسٓع الداخلٕ، سطب ىص المادٗ 
، فإٌ الاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ التي ٓصادم علَٔا زٜٔظ الجنَْزٓ٘ 6991 مً التعدٓل الدضتْزٖ لطي٘ 231
. تدمر تلكأٜا في الميظْم٘ الكاىْىٔ٘ الداخلٔ٘ ّتصبح ملصم٘ للكطاٗ
لهيييا في المجال الجياٜٕ، ّباليظس إلى ما ٓتنتع بُ مً خصْصٔ٘ تكٔٔد الكاضٕ الجصاٜٕ بمبدأ 
الػسعٔ٘ الجيأٜ٘، مما ٓفسض علُٔ أٌ ٓتكٔد بيصْص قاىٌْ العكْبات ّالكْاىين المهنل٘ لُ، لٔطع الكاضٕ 
الجصاٜٕ في مْضع سسز، فنً دَ٘ ّعيد امتياعُ عً تطبٔل أسهاو الاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘ تحكٔكا لمبدأ 
الػسعٔ٘ الجيأٜ٘، ٓترتب علٙ ذلو الإخلال بالالتصاو الدّلٕ ّبالتالٕ تكسٓس المطؤّلٔ٘ الدّلٔ٘ لدّلتُ، 
. ّمً دَ٘ ثاىٔ٘ ّعيد تطبٔكُ لأسهاو الاتفاقٔ٘ الدّلٔ٘، فإىُ قد يخل بمبدأ الػسعٔ٘ الجيأٜ٘
ّعلٙ ٍرا الأضاع تيبع إغهالٔ٘ ٍرِ الأطسّس٘ المتنجل٘ في نٔفٔ٘ تطبٔل الاتفاقٔات الدّلٔ٘ أماو 
 .الكاضٕ الجصاٜٕ الجصاٜسٖ
Abstract: 
The last centry was characterized by the rapid expansion of the crimes 
generally and precisely the international crimes; because of the development of the 
new technologies and the net communication which contribute and help in 
extending crimes worldwide. And for stopping this increasing risk; members of the 
international group worked to set a series of treaties, whereas; more than 316 
international treaties which are concerned 24 sects of crimes were sited between 
1815 – 1989, in addition to that many other contemporaneous international treaties 
were sited under the united nations. 
And because the faet that the ratification of these international treaties 
obliges all the concerned countries to execute them both at the international and 
national level, they become implemented in every country which accepts and adopts 
them.And the countries will be obliged to apply them through its legislative, 
juridical and executive powers and in some cases even through people directly. 
And because  the Algerian legislator already adopts the principle of the 
international treaties exaltedness than the internal law; according to the article 132 
from the constitutional modification of 1996, this international treaty itself which is 
authenticated by the president of the government will be merged automatically in 
the internal juridical system. 
But in the penal field which is characterized by the limitation of the penal 
judge with the penal legitimacy principe, which obliges the later to be restricted by 
the penal law. for posing the judge in a critic position, if he abstains to apply the 
international treaties for realizing the penal legitimacy principle, that'll lead to the 
negligence of the international obligation, so that the country will take the 
international responsability. 
On the other side if the judge applies the international treaties he will break 
of the penal legitimacy. So the question which we want to answer through this 
research is : how does the Algerian penal judge apply the international treaties? To 
propose the appropriate solutions through which the Algerian penal judge will be 
able to get rid of the juridical dilemma when he is solining a conflict related with an 
international treaty that is agreed by the Algerian authorities, meanwhile he is 
constricted by the penal legitimacy principle.  
